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Kepada Yth. 
1. Pimpinan Perguruan Tinggi  
2. Kepala LL Dikti I s.d. XIV 
3. Ketua Himpunan Profesi 
4. Pengelola  Jurnal Ilmiah  
di seluruh Indonesia 
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2019 dan telah diterbitkannya Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 14/E/KPT/2019, tanggal 10 Mei 2019, dengan hormat bersama ini kami 
sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir. Adapun ketentuan penerbitan sertifikat akreditasi sebagai 
berikut: 
 
1. Bagi usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada 
pengelola jurnal; 
2. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan 
diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal;  
3. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan telah memiliki sertifikat 
yang masih berlaku masa akreditasi, maka sertifikat baru tidak akan diterbitkan, dan sertifikat 
sebelumnya dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya;   
4. Bagi pengelola  yang sudah terakreditasi dan namanya tercantum dalam SK sebelumnya serta belum 
memiliki sertifikat dapat meminta sertifikat terdahulu; 
5. Penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap paling cepat 2 minggu setelah pengumuman ini dan 
dilakukan pemutakhiran data di laman http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals, penyerahan sertifikat 
dilakukan secara bertahap, dan apabila mendesak dapat mengambil di Subdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah 
dengan konfirmasi kepada Sdr. Fajar di nomor 081288898176. 
 
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.  
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SALINAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR 14/E/KPT/2019 
 
TENTANG 
 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE III  
TAHUN 2019 
 
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang 
ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 7 Mei 
2019 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 
(5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu 
menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III 
Tahun 2019; 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi 
Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2019; 
 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet 
Kerja Periode Tahun 2014-2019; 
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan 
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2019; 
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7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238); 
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN 
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI 
JURNAL ILMIAH PERIODE III TAHUN 2019. 
KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III 
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 
Direktur Jenderal ini. 
KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai dari nomor yang 
ditetapkan dalam lampiran keputusan ini. 
KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah 
menerbitkan minimal  1 (satu) nomor penerbitan. 
KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku 
akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal 
akhir masa berlaku akreditasi. 
KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan 
Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi 
jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau 
diturunkan. 
KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
 Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal 10 Mei 2019 
DIREKTUR JENDERAL 
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN, 
 
        TTD. 
 
MUHAMMAD DIMYATI 
NIP 195912171984041001 
 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, 
 
TTD. 
 
Syarip Hidayat 
NIP 197306101997031004 
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SALINAN 
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 14/E/KPT/2019 
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL 
ILMIAH PERIODE III TAHUN 2019 
 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE III TAHUN 2019 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
2 1.  AKADEMIKA: 
Jurnal Pemikiran 
Islam 
23562420 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
kepada Masyarakat 
(LP2M) Institut 
Agama Islam Negeri 
(IAIN) Metro 
Reakreditasi tetap 
di peringkat 2 mulai 
volume 23,nomor 2, 
tahun 2018 
2.  Andalas Journal of 
International 
Studies (AJIS) 
23559500 Andalas Institute of 
International Studies, 
Universitas Andalas 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 2 
Mulai Volume 7, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
3.  Arabi : Journal of 
Arabic Studies 
25486624 IMLA (Ikatan 
Pengajar Bahasa 
Arab se-Indonesia) 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
Mulai Volume 3, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
4.  ECSOFiM 
(Economic and 
Social of Fisheries 
and Marine) 
25285939 Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan, 
Univ Brawijaya 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
Mulai Volume 6, 
Nomor 1 Tahun 
2018 
5.  Hayula: 
Indonesian 
Journal of 
Multidisciplinary 
Islamic Studies 
25489860 Prodi Pendidikan 
Agama Islam, 
Universitas Negeri 
Jakarta 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 2 
Mulai Volume 3, 
Nomor 1 Tahun 
2017 
6.  Indonesian 
Journal of EFL 
and Linguistics 
25034197 Pusat Pelatihan, 
Riset, dan 
Pembelajaran 
Bahasa Samarinda 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 1, 
tahun 2017 
7.  Indonesian 
Journal of 
Obstetrics and 
Gynecology 
(Majalah Obstetri 
dan Ginekologi 
Indonesia) 
23387335 Perkumpulan 
Obstetri dan 
Ginekologi Indonesia 
(POGI) 
Reakreditasi tetap 
di peringkat 2 mulai 
volume 7, nomor 1, 
tahun 2019 
8.  JEES (Journal of 
English Educators 
Society) 
25033492 Universitas 
Muhammadiyah 
Sidoarjo 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2018 
9.  Journal of 
Contemporary 
Islam and Muslim 
Societies 
25287435 UINSU Press, 
Universitas Islam 
Negeri Sumatera 
Utara 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 1, 
tahun 2018 
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10. JTK (Jurnal 
Tadris Kimiya) 
25279637 Prodi Pendidikan 
Kimia UIN Sunan 
Gunung Djati 
Bandung Bekerja 
sama dengan 
Perkumpulan 
Pendidik IPA 
Indonesia (PPII) 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
Mulai Volume 3, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
11. Jurnal Bina Mulia 
Hukum 
25409034 Fakultas Hukum 
Universitas 
Padjadjaran 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2017 
12. Jurnal Ekonomi 
dan Studi 
Pembangunan 
25027115 Universitas Negeri 
Malang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
Mulai Volume 10, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
13. Jurnal Penelitian 
Pengelolaan 
Daerah Aliran 
Sungai (Journal of 
Watershed 
Management 
Research) 
25795511 Balai Penelitian 
Pengelolaan 
Teknologi Daerah 
Aliran Sungai 
(BPPTPDAS) dan 
Masyarakat 
Konservasi Tanah 
dan Air Indonesia 
(MKTI) 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 1, 
tahun 2018 
14. Jurnal Riset 
Industri Hasil 
Hutan 
25030779 Balai Riset dan 
Standardisasi 
Industri Banjarbaru 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
Mulai Volume 10, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
15. Policy & 
Governance 
Review 
25804820 Indonesian 
Association for Public 
Administration 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2017 
16. Public Health and 
Preventive 
Medicine Archive 
25032356 Departemen 
Kesehatan 
Masyarakat dan 
Kedokteran 
Pencegahan, 
Fakultas Kedokteran, 
Universitas Udayana 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 2 
Mulai Volume 6, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
17. RETORIKA: 
Jurnal Bahasa, 
Sastra, dan 
Pengajarannya 
26142716 Jurusan Bahasa dan 
Sastra Indonesia, 
Universitas Negeri 
Makassar 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
Mulai Volume 12, 
Nomor 1 Tahun 
2019 
18. Ta'dib: Jurnal 
Pendidikan Islam 
24432512 Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Raden 
Fatah Palembang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
Mulai Volume 23, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
3 1.  Agrisocionomics: 
Jurnal Sosial 
Ekonomi dan 
Kebijakan 
Pertanian 
26219778 Universitas 
Diponegoro 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
2.  Al-Banjari : 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu-Ilmu 
Keislaman 
25276778 Pascasarjana 
Universitas Islam 
Negeri Antasari 
Banjarmasin 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 3 mulai 
volume 17,nomor 2, 
tahun 2018 
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3.  Alsinatuna 25032690 Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab IAIN 
Pekalongan 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 4, 
Nomor 1 Tahun 
2018 
4.  Asy-Syari'ah 26545675 Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan 
Gunung Djati 
Bandung 
Usulan baru mulai 
volume 19, nomor 
1, tahun 2017 
5.  Bulletin of Social 
Informatics Theory 
and Application 
26140047 Association for 
Scientific Computing 
Electronics and 
Engineering 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
6.  Edukasi: Jurnal 
Pendidikan dan 
Pengajaran 
25032518 Program Studi 
Pendidikan Bahasa 
Inggris Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Raden 
Fatah Palembang 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 3 mulai 
volume 5,nomor 2, 
tahun 2018 
7.  EKSAKTA: Jurnal 
Ilmu-Ilmu MIPA 
25032364 Universitas Islam 
Indonesia 
Reakreditasi tetap 
di peringkat 3 mulai 
volume 19,nomor 1, 
tahun 2019 
8.  ELKHA : Jurnal 
Teknik Elektro 
2580680 Jurusan Teknik 
Elektro Fakultas 
Teknik Universitas 
Tanjungpura 
Reakreditasi tetap 
di peringkat 3 mulai 
volume 11,nomor 1, 
tahun 2019 
9.  FITRAH: Jurnal 
Kajian Ilmu -ilmu 
Keislaman 
24602345 LPPM IAIN 
Padangsidimpuan 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 6 ke 3 
Mulai Volume 4, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
10. IJDS:Indonesian 
Journal of 
Disability Studies 
26544148 Universitas 
Brawijaya 
Usulan baru mulai 
volume 5, nomor 1, 
tahun 2018 
11. IKAT: The 
Indonesian 
Journal of 
Southeast Asian 
Studies 
25979817 Center for Southeast 
Asian Social Studies 
Universitas Gadjah 
Mada 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
12. Indonesian Food 
and Nutrition 
Progress 
25979388 Indonesian 
Association of Food 
Technologists in 
collaboration with 
Faculty of 
Agricultural 
Technology 
Universitas Gadjah 
Mada 
Usulan baru mulai 
volume 14, nomor 
2, tahun 2017 
13. Indonesian 
Journal of 
Statistics and Its 
Applications 
25990802 Departemen 
Statistika, Institut 
Pertanian Bogor 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
14. Informasi 25023837 Jurusan Ilmu 
Komunikasi Fakultas 
Ilmu Sosial 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Usulan baru mulai 
volume 48, nomor 
2, tahun 2018 
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15. International 
Journal of Applied 
Sciences in 
Tourism and 
Events 
25805592 Politeknik Negeri Bali Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 2, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
16. IP (Indonesian 
Perspective) 
25481436 Universitas 
Diponegoro 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2018 
17. Istinbath : Jurnal 
Hukum 
25273973 Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam 
Negeri Metro 
Usulan baru mulai 
volume 15, nomor 
2, tahun 2018 
18. IT Journal 
Research and 
Development 
25284061 Program Studi 
Teknik Informatika 
Universitas Islam 
Riau 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
Mulai Volume 3, 
Nomor 2 Tahun 
2019 
19. JELTL (Journal of 
English Language 
Teaching and 
Linguistics) 
25026062 Yayasan Visi Intan 
Permata 
Usulan baru mulai 
volume 7, nomor 2, 
tahun 2017 
20. JNPM (Jurnal 
Nasional 
Pendidikan 
Matematika) 
25494937 Prodi Pendidikan 
Matematika 
Universitas Swadaya 
Gunung Jati  
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 3, 
Nomor 1 Tahun 
2019 
21. JOIV : 
International 
Journal on 
Informatics 
Visualization 
25499904 Information 
Technology 
Department, 
Politeknik Negeri 
Padang 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 2, 
tahun 2017 
22. Journal of Applied 
Geospatial 
Information (JAGI) 
25793608 Politeknik Negeri 
Batam 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 3 
Mulai Volume 3, 
Nomor 1 Tahun 
2019 
23. Journal of Applied 
Intelligent System 
25029401 Jurusan Teknik 
Informatika, 
Fakultas Ilmu 
Komputer, 
Universitas Dian 
Nuswantoro 
Semarang 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 1, 
tahun 2017 
24. JPPUMA: Jurnal 
Ilmu 
Pemerintahan dan 
Sosial Politik UMA 
(Journal of 
Governance and 
Political Social 
UMA) 
25491660 Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, 
Universitas Medan 
Area 
Usulan baru mulai 
volume 6, nomor 2, 
tahun 2018 
25. JSW (Jurnal 
Sosiologi 
Walisongo) 
25033182 Laboratorium 
Sosiologi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP), UIN 
Walisongo 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
26. JURKAM: Jurnal 
Konseling Andi 
Matappa 
25494279 Prodi Bimbingan 
Konseling STKIP 
Andi Matappa 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2018 
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27. Jurnal 
Agroteknologi 
23564091 Fakultas Pertanian & 
Peternakan, 
Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau 
Usulan baru mulai 
volume 8, nomor 2, 
tahun 2018 
28. Jurnal Akuntansi 
Aktual 
25801015 Universitas Negeri 
Malang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 6, 
Nomor 1 Tahun 
2019 
29. Jurnal Arbitrer 25501011 Masyarakat 
Linguistik Indonesia 
Universitas Andalas 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 5, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
30. Jurnal Bisnis dan 
Kewirausahaan 
25805614 Politeknik Negeri Bali Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 15, 
Nomor 1 Tahun 
2019 
31. Jurnal Bisnis 
Strategi 
25801171 Magister Manajemen, 
Fakultas Ekonomika 
dan Bisnis, 
Universitas 
Diponegoro 
Usulan baru mulai 
volume 26, nomor 
1, tahun 2017 
32. Jurnal 
Epidemiologi 
Kesehatan 
Komunitas 
26154854 Program Studi 
Magister 
Epidemiologi Sekolah 
Pascasarjana 
Universitas 
Diponegoro 
Usulan baru mulai 
volume 4, nomor 1, 
tahun 2019 
33. Jurnal 
Fitofarmaka 
Indonesia 
25412329 Laboratorium 
Farmakognosi-
Fitokimia Fakultas 
Farmasi Universitas 
Muslim Indonesia 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 3 mulai 
volume 6,nomor 1, 
tahun 2019 
34. Jurnal Geosaintek 25023659 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 
(LPPM)  Institut 
Teknologi Sepuluh 
Nopember 
Usulan baru mulai 
volume 4, nomor 3, 
tahun 2018 
35. Jurnal Inovasi 
Teknologi 
Pendidikan 
24607177 Program 
Pascasarjana 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 3 mulai 
volume 5,nomor 2, 
tahun 2018 
36. Jurnal Kesehatan 
Ibu dan Anak 
25993224 Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta 
Usulan baru mulai 
volume 11, nomor 
2, tahun 2017 
37. Jurnal 
Manajemen 
Motivasi 
24075310 Fakultas Ekonomi, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Pontianak 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
Mulai Volume 14, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
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38. Jurnal Peternakan 
Indonesia 
24606626 Fakultas Peternakan 
Universitas Andalas 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 21, 
Nomor 1 Tahun 
2019 
39. Jurnal Riset 
Akuntansi 
Kontemporer 
25976826 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas 
Pasundan 
Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 2, 
tahun 2017 
40. Jurnal Studi Al-
Qur'an 
23392614 Prodi Pendidikan  
Agama Islam, 
Universitas Negeri 
Jakarta 
Usulan baru mulai 
volume 14, nomor 
1, tahun 2017 
41. Komunika: Jurnal 
Dakwah dan 
Komunikasi 
25489496 Fakultas Dakwah 
IAIN Purwokerto 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 3 mulai 
volume 12,nomor 2, 
tahun 2018 
42. Lentera Pustaka: 
Jurnal Kajian 
Ilmu 
Perpustakaan, 
Informasi dan 
Kearsipan 
25409638 Program Studi Ilmu 
Perpustakaan 
Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas 
Diponegoro 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 4, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
43. LISANIA: Journal 
of Arabic 
Education and 
Literature 
25801716 IAIN Salatiga Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
44. Madrasah: Jurnal 
Pendidikan dan 
Pembelajaran 
Dasar 
2502194X Laboratorium Jurnal 
FITK Universitas 
Islam Negeri 
Maulana Malik 
Ibrahim Malang 
Usulan baru mulai 
volume 11, nomor 
1, tahun 2018 
45. Matra Pembaruan: 
Jurnal Inovasi 
Kebijakan 
25495283 Badan Penelitian dan 
Pengembangan, 
Kementerian Dalam 
Negeri 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
46. METAMORFOSA 
Journal of 
Biological Sciences 
26558122 Program Studi 
Magister Ilmu Biologi 
Universitas Udayana 
Usulan baru mulai 
volume 4, nomor 2, 
tahun 2017 
47. Metana : Media 
Komunikasi 
Rekayasa Proses 
dan Teknologi 
Tepat Guna 
25499130 Program Studi 
Sarjana Terapan 
Teknologi Rekayasa 
Kimia Industri, 
Sekolah Vokasi, 
Universitas 
Diponegoro 
Usulan baru mulai 
volume 13, nomor 
2, tahun 2017 
48. Nutri-Sains: 
Jurnal Gizi, 
Pangan dan 
Aplikasinya 
25415921 Program Studi Gizi, 
Fakultas Psikologi 
dan Kesehatan, 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
Semarang 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
49. Nutrisia 26147165 Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
Mulai Volume 20, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
-9- 
 
50. RechtIdee 2502762X Universitas 
Trunojoyo Madura 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 13, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
51. Refleksi 
Edukatika : 
Jurnal Ilmiah 
Kependidikan 
2528696X Program Studi 
Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar  
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria 
Kudus 
Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 1, 
tahun 2018 
52. Techno.Com: 
Jurnal Teknologi 
Informasi 
23562579 LPPM Universitas 
Dian Nuswantoro 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 3 mulai 
volume 18,nomor 1, 
tahun 2019 
53. Teknologi dan 
Kejuruan: Jurnal 
teknologi, 
Kejuruan dan 
Pengajarannya 
24770442 Fakultas Teknik 
Universitas Negeri 
Malang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 41, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
54. Teknotan: Jurnal 
Industri Teknologi 
Pertanian 
25286285 Fakultas Teknologi 
Industri Pertanian, 
Universitas 
Padjadjaran 
bekerjasama 
dengan 
Perhimpunan 
Teknik Pertanian 
Indonesia (Perteta), 
cabang Bandung 
Usulan baru mulai 
volume 12, nomor 
1, tahun 2018 
55. Transmisi 24076422 Departemen Teknik 
Elektro Universitas 
Diponegoro 
Usulan baru mulai 
volume 19, nomor 
3, tahun 2017 
56. Ultimacomm: 
Jurnal Ilmu 
Komunikasi 
26560208 Universitas 
Multimedia 
Nusantara 
Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 1, 
tahun 2017 
57. Unnes Journal of 
Mathematics 
Education 
24605840 Universitas Negeri 
Semarang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 8, 
Nomor 1 Tahun 
2019 
58. Widya Laksana 25496859 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
kepada Masyarakat 
(LPPM) Universitas 
Pendidikan Ganesha 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
Mulai Volume 8, 
Nomor 1 Tahun 
2019 
4 1.  (JPFT) Jurnal 
Pendidikan Fisika 
dan Teknologi 
24076902 Program Studi 
Pendidikan Fisika 
Universitas 
Mataram 
bekerjasama dengan 
Himpunan Fisika 
Indonesia 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
Mulai Volume 4, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
2.  Abjadia : 
International 
Journal of 
Education 
24430587 FITK Universitas 
Islam Negeri 
Maulana Malik 
Ibrahim Malang 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2018 
-10- 
 
3.  Agrovigor: Jurnal 
Agroekoteknologi 
24770353 Program Studi 
Agroekoteknologi, 
Universitas 
Trunojoyo Madura 
Usulan baru mulai 
volume 10, nomor 
1, tahun 2017 
4.  Akuntabilitas: 
Jurnal Ilmu 
Akuntansi 
24611190 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas Islam 
Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
Mulai Volume 11, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
5.  Al-Urban: Jurnal 
Ekonomi Syariah 
Filantropi Islam 
25812874 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas 
Muhammadiyah Prof. 
DR. HAMKA 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
6.  Berkala 
Kedokteran : 
Jurnal 
Kedokteran dan 
Kesehatan 
25485660 Fakultas Kedokteran 
Universitas Lambung 
Mangkurat 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 4 mulai 
volume 15,nomor 1, 
tahun 2019 
7.  Biodik : Jurnal 
Ilmiah Pendidikan 
Biologi 
25800922 Program Studi 
Pendidikan Biologi 
PMIPA FKIP 
Universitas Jambi 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 4 mulai 
volume 4,nomor 2, 
tahun 2018 
8.  Bioscience 2579308X Universitas Negeri 
Padang 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
9.  Biosfer: Jurnal 
Tadris Biologi 
25804960 Prodi Pendidikan 
Biologi Fakultas 
Tarbiyah Dan 
Keguruan  
Universitas Islam 
Negeri Raden Intan 
Lampung 
Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 1, 
tahun 2018 
10. Citizenship : 
Jurnal Pancasila 
dan 
Kewarganegaraan 
25795740 Universitas PGRI 
Madiun 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 4 mulai 
volume 6,nomor 2, 
tahun 2018 
11. Eduvelop: Journal 
of English 
Education and 
Development 
25977148 Universitas Sulawesi 
Barat 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2019 
12. EKONOMIS: 
Journal of 
Economics and 
Business 
25978829 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian pada 
Masyarakat 
Universitas 
Batanghari 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 1, 
tahun 2018 
13. ENGLISH FRANCA 
: Academic Journal 
of English 
Language and 
Education 
25803689 Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri 
Curup 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 1, 
tahun 2018 
14. Gema Teknologi 2656582X Sekolah Vokasi, 
Universitas 
Diponegoro 
Usulan baru mulai 
volume 19, nomor 
2, tahun 2017 
15. GERAM 
(GERAKAN AKTIF 
MENULIS) 
2580376X Program Studi 
Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia 
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Islam 
Riau 
Usulan baru mulai 
volume 5, nomor 1, 
tahun 2017 
-11- 
 
16. Gravity: Jurnal 
Ilmiah Penelitian 
dan Pembelajaran 
Fisika 
25281976 Jurusan Pendidikan 
Fisika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, 
Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2017 
17. Hasanuddin 
Economics and 
Business Review 
2549323X Fakultas Ekonomi 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 3, 
tahun 2018 
18. IJET (Indonesian 
Journal of English 
Teaching) 
25486497 Prodi Pendidikan 
Bahasa Inggris 
Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel 
Surabaya 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 4 mulai 
volume 7,nomor 2, 
tahun 2018 
19. IJHS (International 
Journal of 
Humanity Studies) 
25974718 Universitas Sanata 
Dharma 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2019 
20. IJNMT 
(International 
Journal of New 
Media Technology) 
25811851 Universitas 
Multimedia 
Nusantara 
Usulan baru mulai 
volume 5, nomor 2, 
tahun 2018 
21. Indonesian 
Journal Of Physics 
And Nuclear 
Applications 
25500570 Fakultas Sains Dan 
Matematika 
Universitas Kristen 
Satya Wacana 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2018 
22. International 
Journal of 
Engineering and 
Science 
Applications 
24069833 Sekolah 
Pascasarjana, 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru mulai 
volume 5, nomor 2, 
tahun 2018 
23. Islamic Economics 
Journal 
25415573 Universitas 
Darussalam Gontor 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2017 
24. JAICT (Journal of 
Applied 
Information and 
Communication 
Technologies) 
25416359 Program Studi 
Teknik 
Telekomunikasi 
Jurusan Teknik 
Elektro Politeknik 
Negeri Semarang 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2017 
25. JIEET (Journal of 
Information 
Engineering and 
Educational 
Technology) 
2549869X Jurusan Teknik 
Informatika, 
Universitas Negeri 
Surabaya 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 4 mulai 
volume 2,nomor 2, 
tahun 2018 
26. JIPI (Jurnal 
Ilmiah Penelitian 
dan Pembelajaran 
Informatika) 
25408984 Program Studi 
Pendidikan Teknologi 
Informasi STKIP 
PGRI Tulungagung 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2017 
27. JKPM (Jurnal 
Kajian Pendidikan 
Matematika) 
24772682 Lembaga penilitian 
dan pengabdian 
masyarakat 
Universitas 
Indraprasta PGRI 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2017 
28. JMIE (Journal of 
Madrasah 
Ibtidaiyah 
Education) 
25802739 Perkumpulan Dosen 
Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah 
se Indonesia 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2018 
-12- 
 
29. Journal of English 
Language Studies 
25415131 Jurusan Pendidikan 
Bahasa Inggris, 
Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
Mulai Volume 4, 
Nomor 1 Tahun 
2019 
30. JPM (Jurnal 
Pemberdayaan 
Masyarakat) 
25411977 Lembaga Peneltian 
dan Pengabdian 
kepada Masyarakat 
Universitas 
Kanjuruhan Malang 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2018 
31. JPPIPA (Jurnal 
Penelitian 
Pendidikan IPA) 
25492209 Universitas Negeri 
Surabaya 
Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 0, 
tahun 2018 
32. JPPM (Jurnal 
Penelitian dan 
Pembelajaran 
Matematika) 
2528682X FKIP Universitas 
Sultan Ageng 
Tirtayasa 
Usulan baru mulai 
volume 12, nomor 
1, tahun 2019 
33. JPsd (Jurnal 
Pendidikan 
Sekolah Dasar) 
25030558 FKIP Universitas 
Sultan Ageng 
Tirtayasa 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
Mulai Volume 5, 
Nomor 1 Tahun 
2019 
34. JST (Jurnal Sains 
Terapan ) 
24775525 Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat  
Politeknik Negeri 
Balikpapan 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 4 mulai 
volume 4,nomor 2, 
tahun 2015 
35. JTAM (Jurnal 
Teori dan Aplikasi 
Matematika) 
26141175 Program Studi 
Pendidikan 
Matematika, FKIP, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2018 
36. Jurnal 
Administrasi 
Publik : Public 
Administration 
Journal 
25487787 Universitas Medan 
Area 
Usulan baru mulai 
volume 7, nomor 2, 
tahun 2017 
37. Jurnal 
Bioconcetta 
25021737 Program Studi 
Pendidikan Biologi 
STKIP PGRI 
Sumatera Barat 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2017 
38. Jurnal Budidaya 
Pertanian 
2620892X Universitas 
Pattimura 
Usulan baru mulai 
volume 13, nomor 
2, tahun 2017 
39. Jurnal Ekonomi 25804901 Universitas 
Tarumanagara 
Usulan baru mulai 
volume 23, nomor 
2, tahun 2018 
40. Jurnal Ilmiah 
Bahasa dan 
Sastra 
25494155 Fakultas Bahasa dan 
Sastra Universitas 
Kanjuruhan Malang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
Mulai Volume 5, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
41. Jurnal Ilmiah 
Ilmu Ushuluddin 
25493752 Fakultas Ushuluddin 
dan Humaniora IAIN 
Antasari 
Banjarmasin 
Usulan baru mulai 
volume 17, nomor 
1, tahun 2018 
-13- 
 
42. Jurnal Ilmu 
Informasi, 
Perpustakaan, 
dan Kearsipan 
25027409 Departemen Ilmu 
Perpustakaan dan 
Informasi, Fakultas 
Ilmu Pengetahuan 
Budaya, Universitas 
Indonesia 
Usulan baru mulai 
volume 21, nomor 
1, tahun 2019 
43. JURNAL INDRIA 
(Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
Prasekolah dan 
Sekolah Awal) 
2528004X Prodi PG-PAUD FKIP 
Universitas 
Muhammadyah 
Ponorogo 
Reakreditasi tetap 
di peringkat 4 mulai 
volume 4,nomor 1, 
tahun 2019 
44. Jurnal IPTA 
(Industri 
Perjalanan Wisata) 
25487930 Program Studi S1 
Industri Perjalanan 
Wisata, Fakultas 
Pariwisata, 
Universitas Udayana 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
Mulai Volume 6, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
45. Jurnal IPTEKS 
Pemanfaatan 
Sumberdaya 
Perikanan 
26145014 Program Studi 
Pemanfaatan 
Sumberdaya 
Perikanan, Fakultas 
Ilmu Kelautan dan 
Perikanan, 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru mulai 
volume 4, nomor 8, 
tahun 2017 
46. Jurnal Komunika: 
Jurnal 
Komunikasi, 
Media dan 
Informatika 
25795899 BPSDMP Kominfo 
Surabaya 
Usulan baru mulai 
volume 7, nomor 2, 
tahun 2018 
47. Jurnal Lahan 
Suboptimal : 
Journal of 
Suboptimal Lands 
23023015 Pusat Unggulan Riset 
Pengembangan 
Lahan Suboptimal 
(PUR-PLSO) 
Universitas Sriwijaya 
Usulan baru mulai 
volume 7, nomor 1, 
tahun 2018 
48. Jurnal 
Manajemen dan 
Bisnis Indonesia 
24609471 Universitas 
Muhammadiyah 
Jember 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2017 
49. Jurnal Mineral, 
Energi dan 
Lingkungan 
2549564X Fakultas Teknologi 
Mineral, Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
50. Jurnal P2M STKIP 
Siliwangi 
25807706 LPPM IKIP Siliwangi Usulan baru mulai 
volume 5, nomor 1, 
tahun 2018 
51. Jurnal Pajar 
(Pendidikan dan 
Pengajaran) 
26141337 Universitas Riau Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2018 
52. Jurnal Pendidikan 
Agama Islam Al-
Thariqah 
25498770 UIR Press, 
Universitas Islam 
Riau 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 4 mulai 
volume 3,nomor 2, 
tahun 2018 
53. Jurnal Pendidikan 
Kimia 
25493116 Pascasarjana 
Universitas Negeri 
Medan 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 4 mulai 
volume 10,nomor 3, 
tahun 2018 
54. Jurnal Penelitian 
Bimbingan dan 
Konseling 
25275429 Universitas Sultang 
Ageng Tirtayasa 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2018 
-14- 
 
55. Jurnal Riset 
Akuntansi 
Terpadu 
25287443 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis, 
Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa 
Usulan baru mulai 
volume 11, nomor 
1, tahun 2018 
56. Jurnal Riset 
Bisnis dan 
Manajemen 
25809539 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas 
Pasundan 
Usulan baru mulai 
volume 12, nomor 
1, tahun 2019 
57. Jurnal Sains dan 
Kesehatan 
24076082 Fakultas Farmasi 
Universitas 
Mulawarman 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 
10, tahun 2018 
58. Jurnal Studia 
Insania 
25493019 Fakultas Ushuluddin 
dan Humaniora UIN 
Antasari 
Banjarmasin 
 Reakreditasi tetap 
di peringkat 4 mulai 
volume 6,nomor 2, 
tahun 2018 
59. Jurnal 
Sustainable: 
Jurnal Hasil 
Penelitian dan 
Industri Terapan 
26156334 Fakultas Teknik, 
Universitas Maritim 
Raja Ali Haji 
Usulan baru mulai 
volume 7, nomor 2, 
tahun 2018 
60. Jurnal 
Tamaddun: 
Jurnal Sejarah 
dan Kebudayaan 
Islam 
25285882 Jurusan Sejarah 
Peradaban Islam 
Fakultas 
Ushuluddin, Adab, 
dan Dakwah IAIN 
Syekh Nurjati 
Cirebon 
Usulan baru mulai 
volume 6, nomor 2, 
tahun 2018 
61. Jurnal Zarah 25492217 Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Maritim 
Raja Ali Haji 
Usulan baru mulai 
volume 5, nomor 2, 
tahun 2017 
62. Justitia et Pax 25413007 Fakultas Hukum 
Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta 
Usulan baru mulai 
volume 34, nomor 
2, tahun 2018 
63. KABILAH (Journal 
of Social 
Community) 
25033603 LP2M STAI Nazhatut 
Thullab Sampang 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2018 
64. Kolaborasi : 
Jurnal 
Administrasi 
Publik 
26203499 Prodi Ilmu 
Administrasi Negara 
FISIP Universitas 
Muhammadiyah 
Makassar 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2017 
65. Mahkamah: 
Jurnal Kajian 
Hukum Islam 
25026593 Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhsiyah 
(AAS)/Hukum 
Keluarga Fakultas 
Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN 
Syekh Nurjati 
Cirebon 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 1, 
tahun 2017 
66. Median : Jurnal 
Ilmu Ilmu Eksakta 
26144298 LPPM Universitas 
Muhammadiyah 
Sorong 
Usulan baru mulai 
volume 10, nomor 
3, tahun 2018 
67. Midwifery 
Journal: Jurnal 
Kebidanan UM. 
Mataram 
26143364 Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2017 
68. NALAR: Jurnal 
Peradaban dan 
Pemikiran Islam 
25988999 Fakultas 
Ushuluddin, Adab 
dan Dakwah IAIN 
Palangka Raya 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2018 
-15- 
 
69. Panrita Abdi : 
Jurnal Ilmiah 
Pengabdian Pada 
Masyarakat 
25803786 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian pada 
Masyarakat-
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 2, 
tahun 2017 
70. Pedagogy : 
Journal of English 
Language 
Teaching 
25801473 Tadris Bahasa 
Inggris Fakultas 
Tarbiyah, IAIN Metro 
Usulan baru mulai 
volume 5, nomor 1, 
tahun 2017 
71. Pi: Mathematics 
Education Journal 
25976915 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat, 
Universitas 
Kanjuruhan Malang 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 1, 
tahun 2019 
72. Tarbiyah: Jurnal 
Ilmiah 
Kependidikan 
25488376 FTK UIN Antasari 
Banjarmasin 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
Mulai Volume 7, 
Nomor 2 Tahun 
2018 
73. The Journal of 
Society & Media 
25801341 Universitas Negeri 
Surabaya 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2018 
74. Tribakti: Jurnal 
Pemikiran 
Keislaman 
25023047 Pusat Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat (P3M) IAI 
Tribakti Kediri 
Usulan baru mulai 
volume 29, nomor 
1, tahun 2018 
75. Ultima Accounting 
: Jurnal Ilmu 
Akuntansi 
25415476 Universitas 
Multimedia 
Nusantara 
Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 1, 
tahun 2017 
76. Ultima Computing 
: Jurnal Sistem 
Komputer 
25494007 Universitas 
Multimedia 
Nusantara 
Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 1, 
tahun 2017 
77. Ultima InfoSys : 
Jurnal Ilmu 
Sistem Informasi 
25494015 Universitas 
Multimedia 
Nusantara 
Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 2, 
tahun 2018 
78. Ultima 
Management : 
Jurnal Ilmu 
Manajemen 
2549404X Universitas 
Multimedia 
Nusantara 
Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 1, 
tahun 2017 
79. Ultimart: Jurnal 
Komunikasi 
Visual 
26158124 Universitas 
Multimedia 
Nusantara 
Usulan baru mulai 
volume 11, nomor 
1, tahun 2018 
80. Ultimatics : 
Jurnal Teknik 
Informatika 
2581186X Universitas 
Multimedia 
Nusantara 
Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 2, 
tahun 2017 
5 1.  Al-Hikmah: Jurnal 
Agama dan Ilmu 
Pengetahuan 
25028375 UIR Press, 
Universitas Islam 
Riau 
Usulan baru mulai 
volume 12, nomor 
2, tahun 2018 
2.  Jurnal Al-Hikmah: 
Jurnal Dakwah 
25982168 Fakultas 
Ushuluddin, Adab 
dan Dakwah, Institut 
Agama Islam Negeri 
(IAIN) Pontianak 
Usulan baru mulai 
volume 14, nomor 
1, tahun 2017 
3.  Bangun 
Rekaprima 
25413899 Politeknik Negeri 
Semarang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 6 ke 5 
Mulai Volume 5, 
Nomor 1 Tahun 
2019 
-16- 
 
4.  Buletin 
Keslingmas : 
Buletin Kesehatan 
Lingkungan 
Masyakat 
26558033 Jurusan Kesehatan 
Lingkungan 
Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Semarang 
Usulan baru mulai 
volume 37, nomor 
1, tahun 2018 
5.  Capital : Jurnal 
Ekonomi dan 
Manajemen 
25989618 Universitas PGRI 
Madiun 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
6.  Economic 
Education 
Analysis Journal 
2502356X Jurusan Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas 
Negeri Semarang 
Usulan baru mulai 
volume 6, nomor 1, 
tahun 2017 
7.  Ellite : Journal of 
English Language, 
Literature, and 
Teaching 
25280066 Universitas 
Muhammadiyah 
Jember 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2018 
8.  Eralingua : Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa Asing dan 
Sastra 
25794574 Jurusan Pendidikan 
Bahasa Asing 
Universitas Negeri 
Makassar 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2019 
9.  Indonesian 
Journal for Health 
Sciences 
25492748 Universitas 
Muhammadiyah 
Ponorogo 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 2, 
tahun 2017 
10. Inovator : Jurnal 
Manajemen 
2623050X Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis, 
Universitas Ibnu 
Khaldun Bogor 
Usulan baru mulai 
volume 6, nomor 2, 
tahun 2017 
11. International 
Journal of 
Community 
Service Learning 
25496417 LPPM Universitas 
Pendidikan Ganesha 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 4, 
tahun 2018 
12. International 
Journal of 
Elementary 
Education 
25496050 LPPM Universitas 
Pendidikan Ganesha 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 3, 
tahun 2018 
13. JIKAP PGSD: 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu 
Kependidikan 
25974440 Prodi PGSD UPP 
Bone Universitas 
Negeri Makassar 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 2, 
tahun 2017 
14. JIM UPB (Jurnal 
Ilmiah Manajemen 
Universitas Putera 
Batam) 
25499491 LPPM Universitas 
Putera Batam 
Usulan baru mulai 
volume 7, nomor 1, 
tahun 2019 
15. J-MPI (Jurnal 
Manajemen 
Pendidikan Islam) 
24776467 Jurusan Manajemen 
Pendidikan Islam 
Universitas Islam 
Negeri Maulana 
Malik Ibrahim 
Malang 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2018 
16. Journal of 
Education Action 
Research 
25493272 Universitas 
Pendidikan Ganesha 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2019 
17. Journal of the 
Indonesian Society 
of Integrated 
Chemistry 
26215543 Universitas Jambi Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 2, 
tahun 2017 
18. Joutica 2621511X Teknik Informatika 
Universitas Islam 
Lamongan 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2018 
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19. J-PEK (Jurnal 
Pembelajaran 
Kimia) 
25795945 Fakultas MIPA 
Universitas Negeri 
Malang 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2018 
20. Jurnal Bisnis, 
Manajemen, dan 
Informatika 
25797204 Departemen 
Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru mulai 
volume 14, nomor 
2, tahun 2017 
21. Jurnal Dinamika 
Pengabdian 
25283219 Departemen 
Budidaya Pertanian 
Fakultas Pertanian 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru mulai 
volume 4, nomor 1, 
tahun 2018 
22. Jurnal Eksistensi 
Pendidikan Luar 
Sekolah (E-Plus) 
25411462 Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2018 
23. Jurnal Farmasetis 25498126 LPPM STIKES Kendal Usulan baru mulai 
volume 7, nomor 2, 
tahun 2018 
24. Jurnal Fisioterapi 
dan Rehabilitasi 
25992791 Akademi Fisioterapi 
Widya Husada 
Semarang 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2017 
25. Jurnal Ilmiah 
Mahasiswa 
Ekonomi 
Akuntansi 
(JIMEKA) 
25811002 Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas Syiah 
Kuala 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2018 
26. Jurnal Ilmu 
Budaya 
26215101 Jurusan Sastra 
Prancis Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru mulai 
volume 6, nomor 1, 
tahun 2018 
27. Jurnal Ilmu dan 
Teknologi 
Kesehatan 
26555875 Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan (STIKES) 
Widya Husada 
Semarang 
Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 2, 
tahun 2018 
28. Jurnal Iqtisad : 
Reconstruction of 
Justice and 
Welfare for 
Indonesia 
2621640X PKPI2 Fakultas 
Agama Islam 
Universitas Wahid 
Hasyim Semarang 
Usulan baru mulai 
volume 4, nomor 1, 
tahun 2017 
29. Jurnal Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Pendidikan 
26154498 Universitas 
Pendidikan Ganesha 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2018 
30. Jurnal Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Pendidikan Anak 
Usia Dini 
26141604 Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa 
Usulan baru mulai 
volume 5, nomor 2, 
tahun 2018 
31. Jurnal Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Sains dan 
Humaniora 
26154501 Universitas 
Pendidikan Ganesha 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
32. Jurnal Penelitian 
Pendidikan 
25031260 Universitas Negeri 
Semarang 
Usulan baru mulai 
volume 34, nomor 
2, tahun 2017 
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33. Jurnal Rontal 
Keilmuan 
Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
26139820 STKIP PGRI 
Tulungagung 
Usulan baru mulai 
volume 4, nomor 2, 
tahun 2018 
34. Jurnal Sains 
Peternakan 
25794450 Fakultas Peternakan 
Universitas 
Kanjuruhan Malang 
Usulan baru mulai 
volume 6, nomor 2, 
tahun 2018 
35. Jurnal Teknik 
Sipil 
26218429 Jurusan Sipil 
Fakultas Teknik 
Universitas 
Tanjungpura 
Usulan baru mulai 
volume 18, nomor 
1, tahun 2018 
36. Jurnal Teknologi 
Informasi dan 
Terapan 
25802291 Jurusan Teknologi 
Informasi Politeknik 
Negeri Jember 
Usulan baru mulai 
volume 5, nomor 1, 
tahun 2018 
37. KURVATEK : 
Journal 
Technology of 
Civic, Electrical, 
Mechanical, 
Geology, Minning 
and Urban Design 
24777870 Pusat Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat STTNAS 
Yogyakarta 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 1, 
tahun 2018 
38. Lensa Budaya : 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu-ilmu Budaya 
26207273 Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru mulai 
volume 13, nomor 
1, tahun 2018 
39. MEANS (Media 
Informasi Analisa 
dan Sistem) 
25993089 LPPM UNIKA Santo  
Thomas Medan 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2018 
40. Nurse and Health 
: Jurnal 
Keperawatan 
26232448 LPPM Akademi 
Keperawatan Kerta 
Cendekia Sidoarjo 
Usulan baru mulai 
volume 7, nomor 1, 
tahun 2018 
41. Omega: Jurnal 
Fisika dan 
Pendidikan Fisika 
25022318 Program Studi 
Pendidikan Fisika, 
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas 
Muhammadiyah Prof. 
DR. HAMKA 
Usulan baru mulai 
volume 4, nomor 2, 
tahun 2018 
42. Orbith : Majalah 
Ilmiah 
Pengembangan 
Rekayasa dan 
Sosial 
25034847 Politeknik Negeri 
Semarang 
Usulan baru mulai 
volume 13, nomor 
2, tahun 2017 
43. Patria Artha 
Journal of 
Accounting & 
Financial 
Reporting 
2549970X Fakultas Ekonomi 
Universitas Patria 
Artha 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 2, 
tahun 2017 
44. Patria Artha 
Technological 
Journal 
2549614X Fakultas Teknik Dan 
Informatika 
Universitas Patria 
Artha 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 1, 
tahun 2018 
45. PETRO 26147297 Universitas Trisakti Usulan baru mulai 
volume 7, nomor 4, 
tahun 2018 
46. Psikoislamika : 
Jurnal Psikologi 
dan Psikologi 
Islam 
26555034 Fakultas Psikologi, 
Universitas Islam 
Negeri Maulana 
Malik Ibrahim 
Malang 
Usulan baru mulai 
volume 15, nomor 
1, tahun 2018 
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47. Qalam: Jurnal 
Ilmu 
Kependidikan 
26555603 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Sorong 
Usulan baru mulai 
volume 6, nomor 1, 
tahun 2017 
48. Realita : Jurnal 
Penelitian dan 
Kebudayaan Islam 
2502860X LP2M Institut Agama 
Islam Negeri Kediri 
Usulan baru mulai 
volume 16, nomor 
2, tahun 2018 
49. Rihlah Jurnal 
Sejarah dan 
Kebudayaan 
25805762 Jurusan Sejarah dan 
Peradaban Islam UIN 
Alauddin Makassar 
Usulan baru mulai 
volume 5, nomor 1, 
tahun 2017 
50. Sains Manajemen 24430064 Program Studi 
Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Serang 
Raya 
Usulan baru mulai 
volume 4, nomor 2, 
tahun 2018 
51. Tapis : Jurnal 
Penelitian Ilmiah 
2580068X Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
kepada Masyarakat, 
Institut Agama Islam 
Negeri Metro 
Usulan baru mulai 
volume 2, nomor 2, 
tahun 2018 
52. Tasamuh: Jurnal 
Studi Islam 
24610542 P3M STAIN Sorong Usulan baru mulai 
volume 9, nomor 2, 
tahun 2017 
53. Tawazun: Jurnal 
Pendidikan Islam 
26545845 Prodi Magister 
Pendidikan Islam, 
Program 
Pascasarjana 
Universitas Ibnu 
Khaldun Bogor 
Usulan baru mulai 
volume 10, nomor 
2, tahun 2017 
54. TECHNO-FISH 25811662 Fakultas Pertanian 
Jurusan Perikanan, 
Universitas Dr 
Soetomo 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
55. Tirtayasa 
Ekonomika 
2540931X Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa 
Usulan baru mulai 
volume 13, nomor 
2, tahun 2018 
6 1.  JURNAL MANDIRI 
: Ilmu 
Pengetahuan, Seni 
dan Teknologi 
25804588 Lembaga Kajian 
Demokrasi dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat (LKD-
PM) 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
2.  Referensi: Jurnal 
Ilmu Manajemen 
dan Akuntansi 
25486152 Unitri Press, 
Universitas 
Tribhuwana 
Tunggadewi 
Usulan baru mulai 
volume 5, nomor 2, 
tahun 2017 
3.  Jurnal TIARSIE 26232391 Fakultas Teknik 
Universitas 
Langlangbuana 
Usulan baru mulai 
volume 14, nomor 
2, tahun 2017 
4.  METHOMIKA: 
Jurnal 
Manajemen 
Informatika dan 
Komputerisasi 
Akuntansi 
26204339 Universitas 
Methodist Indonesia 
Usulan baru mulai 
volume 1, nomor 1, 
tahun 2017 
5.  Jurnal Silogisme: 
Kajian Ilmu 
Matematika dan 
Pembelajarannya 
25276182 Universitas 
Muhammadiyah 
Ponorogo 
Usulan baru mulai 
volume 3, nomor 2, 
tahun 2018 
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6.  Amaliah: Jurnal 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
25800531 LP2M Universitas 
Muslim Nusantara 
Al-Washliyah 
Reakreditasi tetap 
di peringkat 6 mulai 
volume 3,nomor 1, 
tahun 2019 
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